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Artinya :  Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar" (QS. Luqman: 13).∗ 
 
                                               
∗
 Depag RI, 2012:1079 
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ABSTRAK 
Siti Nurjannah, 2015. Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama dan 
Moral Pada Anak Usia Dini di TK Madinatul Ulum Desa Cangkring Kecamatan 
Jenggawah Tahun Pelajaran 2015/2016 
 
Usia dini merupakan masa keemasan (golden age) yang hanya terjadi 
satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Masa ini sekaligus merupakan 
masa yang kritis dalam perkembangan anak. Jika pada masa ini anak kurang 
mendapat perhatian dalam hal pendidikan, perawatan, dan layanan kesehatan serta 
kebutuhan gizinya dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara 
optimal. Untuk dapat berkembang secara optimal diperlukan bimbingan, 
pengajaran dan pendidikan dari guru. Guru diharapkan dapat mendidik Agama 
dan Moral siswa, guru tidak hanya cukup memberikan pengetahuan saja pada 
siswa, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi siswanya. 
Fokus dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran guru dalam 
menanamkan nilai-nilai Agama dan Moral pada anak usia dini di TK Madinatul 
Ulum Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah tahun pelajaran 2015/2016?. Sub 
fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran guru sebagai pembimbing dalam 
menanamkan nilai-nilai Agama dan Moral pada anak usia dini di TK Madinatul 
Ulum?,2) Bagaimana peran guru sebagai pengajar dalam menanamkan nilai-nilai 
Agama dan Moral pada anak usia dini di TK Madinatul Ulum? dan 3) Bagaimana 
peran guru sebagai pendidik dalam menanamkan nilai-nilai Agama dan Moral 
pada anak usia dini di TK Madinatul Ulum? Tujuan penelitian ini adalah: 
mendeskripsikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Agama dan Moral 
pada anak usia dini di Tk Madinatul Ulum Desa Cangkring Kecamatan 
Jenggawah tahun pelajaran 2015/2016. Tujuan khusus adalah: 1) 
Mendeskripsikan peran guru sebagai pembimbing dalam menanamkan nilai-nilai 
Agama dan Moral pada anak usia dini di TK Madinatul Ulum, 2) 
Mendeskripsikan peran guru sebagai pengajar dalam menanamkan nilai-nilai 
Agama dan Moral pada anak usia dini di TK Madinatul Ulum dan 3) 
Mendeskripsikan peran guru sebagai pendidik dalam menanamkan nilai-nilai 
Agama dan Moral pada anak usia dini di TK Madinatul Ulum. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan 
data digunakan metode observasi, interview dan dokumenter. Analisis data 
menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dan keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber.  
Hasil penelitian antara lain:1) Peran guru sebagai pembimbing dalam 
menanamkan nilai-nilai agama dan moral dilakukan dengan pemberian 
bimbingan, arahan dan nasehat secara terus menerus, membimbing dan membantu 
anak didik agar dapat melaksanakan gerakan wudhu dan sholat dengan benar. 2) 
Peran guru sebagai pengajar dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral 
dilakukan dengan menyusun rencana pembelajaran, menguasai materi, 
menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan mengelola kelas dengan 
baik. 3) Peran guru sebagai pendidik dalam menanamkan nilai-nilai agama dan 
moral dilakukan dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. 
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